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Asistentes:
 Miguel Ortiz (DGTIC)
 Guillermo Chávez (DGTIC)
 Erick Cáñez (Fac. Economía)
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 Hortensia Lobato (Fac. Economía)
 Silvia Abdalá (I. Antropológicas)
 Israel Chávez (I. Ingeniería)
 Pablo Miranda (FFyL)
 Sofía Aké (I. Inv. Sociales)
 Rosaurora Espinosa (I. Inv. Sociales)
 Susana Guzmán (I. Biología)
 Gunnar Wolf (I. Inv. Económicas)
1 Visibilidad
1.1 Resultados para los repositorios de RAD en el Rank-
ing Web of Repositories
 Queda la duda de por qué en el ranking, si bien aparecen la mayor parte
de nuestros repositorios, no entra precisamente el de Biología, que tiene
una muy gran cantidad de objetos
 Recomendación de visibilidad: Registrarse a través de los handlers, para
que Google Scholar nos indexe.
 Costo: Cree Pablo que son 100 dólares de registro, mas un manten-
imiento de 50 anuales. Puede pagarse en paquetes multi-anuales.
 El pago es por tarjeta de crédito; Pablo pagó a título personal el
registro de su repositorio, por la complejidad de lograr que la UNAM
pague esta indexación.
 El handler debe ser por repositorio, apuntando al objeto digital 
No es viable registrar sólo a RAD.
 En este momento, RAD está en 11° lugar de México, 2° lugar de la UNAM,
100° de América Latina
 Visibilidad: Pablo reporta que, a partir del rediseño del sitio principal de la
FFyL, las descargas del repositorio le subieron casi al doble. Recomienda
que socialicemos con nuestros académicos y con nuestros departamentos
de Difusión que vinculen a los objetos en el repositorio en vez de hacer
copias.
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1.2 Encuentro de Open Access (Inst. de Inv. Bib-
liotecológicas y de Información)
 Guillermo está invitado a participar por ser parte de RAD y de Revis-
tas; tiene los plazos encima, tiene que entregar su participación el 30
de septiembre: Repositorio institucional RAD-UNAM: En busca de las
políticas de institucionalización del Conocimiento Abierto
 Buscando que haya un mandato, o por lo menos una fuerte recomen-
dación institucional, de que las publicaciones institucionales sean OA
 Citando y buscando que se emulen las políticas que se han seguido
en muchos lugares de Latinoamérica (y el mundo) en este sentido
 Busca primero incidir en la UNAM, e impulsar que se impulse a nivel
nacional
 Es una vía importante para darle más visibilidad al RAD
 Pablo insiste en que usemos el portal de RAD para difundir nuestros
repositorios; crear notitas describiendo nuestras principales colecciones
1.3 Otros encuentros
 Hay varios encuentros en puerta relativos al tema de Open Access 
CLACSO, IPN, Tlatelolco, Chopo. . .
 En agosto del año que entra se plantea un encuentro propuesto por UNAM,
Public Knowledge Project (PKP) y Stanford, orientado al acceso abierto,
que incluirá talleres sobre repositorios (4 hr); plantea un consejo consultivo
muy internacional
 Debemos intentar participar como RAD impartiendo ese taller y al-
guna mesa de trabajo
 La convocatoria es abierta, y será publicada próximamente.
 Guilermo hizo un amplio recorrido respecto a Red CLARA, REMERI, y
varias entidades inter-repositorios
 Por las dimensiones de la UNAM, menciona Guillermo que es fre-
cuente que vea que terceros reﬁeran a RAD UNAM como un ejemplo
de red intra-institucional inter-repositorios.
2 Cosechadores de repositorios registrados
 Pablo: Veriﬁcó que RAD está registrado en OAI y en OpenDOAR; logró
además inscribirlo a Scientiﬁc Commons (Alemania)
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 Intentó subscribirlo a otro buscador europeo, pero hace falta cumplir con
los requisitos de DRIVE (estructura del sitio, metadatos, etc). RAD no
pasó DRIVE, y Pablo tiene como pendiente aún resolverlo
 En el sitio dspace.org hay un apartado comunidad; conviene registrar ahí
todos los sitios que corren con DSpace, y conviene que todos se registren
ahí
 DSpace nos avisaría si tenemos algún problema de conﬁguración que
reduzca la indexación
 De México sólo están registrados FFyL y DGTIC
 El reporte no es proactivo, pero se les puede preguntar (estando en
una suerte de servicio al cliente) en caso de que alguno de los repos-
itorios esté sub-indexado
3 Sitemaps
 El servidor que aloja RAD tiene la herramienta de sitemaps que ofrece
Google
 Cada uno de los repositorios debe instalar un plugin de DSpace para
generar el sitemap. Esto conlleva una recomendación de migrar a la
última versión.
 Las versiones más nuevas de DSpace mejoran fuertemente en su in-
dexabilidad.
 Cada 15 días, cuando se hace la cosecha de cada uno de los repositorios,
se genera automáticamente el sitemap actualizado
 En este momento, Google nos está cosechando a diario, actualizando los
sitemaps
 El generador de sitemaps es un programa que corre dentro del servidor;
hay un generador de sitemaps de DSpace
4 Estado de los repositorios en prospectiva
4.1 Fac. de Economía
 Están a la espera de piezas para el servidor IBM que adquirieron
 Les habían ya entregado una máquina, pero no cumplía con los req-
uisitos solicitados, y la regresaron.
 En noviembre cumplen un año de ir elaborandoel proyecto
 Ya tienen (en borrador) políticas, estructuras de colecciones. Van avan-
zando en lo que esperan al servidor
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 Ya hay un conjunto de acervos (principalmente revistas electrónicas) listos
para ir subiendo.
4.2 Antropología
 No tenemos un verdadero reporte de estado, por discrepancias adminis-
trativas.
 El servidor se había apagado en julio; el servidor tenía mucha basura
heredada por instalaciones de prueba de diferentes versiones. Silvia lo
reformateó con una instalación la semana pasada
 Para el viernes tiene que estar funcionando la instalación base; tienen
conjuntos de datos desde el 2007 esperando a ser subidos (siguiente paso)
 Pablo: Hay mucha ambigüedad acerca de los roles; no hay líder de
proyecto.
 Silvia: Hace falta empuje y enfoque por parte del Instituto. La parte
técnica está lista.
 Hay parálisis administrativa; hubo cambio de administración re-
ciente, todavía no hay jefe de biblioteca nombrado aún. Silvia va
avanzando con varios de los pasos requeridos (aunque lleve a trabajo
repetido a futuro.
4.3 Ingeniería
 El Director se reeligió, apenas esta semana nombró Secretario Académico.
Están en un periodo de reacomodo
 El Director está interesado en seguir participando en el proyecto
 Miguel (DGTIC) estuvo ayudando a conﬁgurar y estructurar el software
 El Comité de Publicaciones comenzó a discutir los lineamientos y políticas;
se detuvo temporalmente el proceso por el reacomodo administrativo
 Hay unos 60 archivos en línea (audio, video, libros, imágenes); hay cerca
de 700 libros en publicaciones internas ya en otras páginas del portal
institucional, y están trabajando para irlo subiendo a DSpace.
 Una vez que haya un avance considerable, consultarán con RAD cómo
ir mejorando la visibilidad e integración con el grupo
 Se plantean unas segundas jornadas como las que tuvimos en junio pasado
 Hay tensiones en el Instituto porque hay gente que quiere vender
bajo formatos/licenciamientos cerrados las publicaciones (p.ej. tipo
Apple Store), pero siguen avanzando.
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 No hay aún un dominio ru.ingenieria.unam.mx, sólo una instalación
doméstica que ha servido para demostraciones internas hacia el Comité
de Publicaciones.
 La última reunión con Publicaciones fue a mediados de agosto
 Hay una fuerte tensión interna entre grupos del Instituto, con mentali-
dades distintas, orientación más académica o más comercial. Esto implica
que pongan desde trabas tecnológicas hasta administrativas
 Pablo hace varias sugerencias respecto a cómo abordar el problema
socialmente
 Rosaurora: Somos el equipo de los necios, de los noes. A todos los repos-
itorios que hoy en día conformamos RAD nos dijeron que no hasta el
cansancio, o nos negaron el equipo, o . . .  Pero los repositorios que
se han ido montando se han constituído en muy exitosos en cuanto las
comunidades académicas comienzan a entender el funcionamiento y las
ventajas.
5 Estado de los repositorios consolidados
5.1 Sociales
 Consiguieron el acervo fotográﬁco de 2800 fotos de México Indígena del
IIS, de los años 1930-1940-1950, que era de accso restringido en la bib-
lioteca.
 Los objetos (en negativo) ya estaban digitalizados, que fueron creadas
para el catálogo.
 No lo tienen a la mejor resolución, porque esa sigue estando reser-
vada, pero pueden (basadas en los datos que sí tienen registrados)
solicitarse al Instituto
 La resolución es apta para impresión ﬁnal, aunque no a hoja completa
 Pablo sugiere (para el IIS y para todos los que tengamos colecciones
por el estilo) hacer pequeñas notas para darles visibilidad en
el RAD
 Rosaurora invita a que los diferentes participantes busquemos este
tipo de colecciones en nuestras dependencias.
 Siguiente paso, comenzar a registrarse en los cosechadores.
5.2 Biología
 Tienen las 26,000 imágenes que constituyen lo central de su acervo, pero
ha costado trabajo crecer desde ahí, convencer a los investigadores de
entregar más material
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 Antes tenían más visibilidad, pero ya no son tan fáciles de encontrar
 Pablo: Con la cantidad de objetos que tienen, debería ser un repositorio
muy visible. Hace falta echarse un clavado para entender qué está pasando
 Pablo: Interesante que tantos RUs estén fuertemente constituidos por
imágenes.
5.3 Económicas
 Nuestro uso actual es por parte de los órganos colegiados, nuestros prin-
cipales alimentadores son Publicaciones y Biblioteca, ha tenido más éxito
para publicar colecciones históricas de publicaciones del IIEc
 Pablo: IIEc aparece como 2° repositorio de la UNAM
 Pablo: Hacer alguna nota acerca de la historia del programa de radio
6 Resultados y noticias de la junta de Guillermo
con el Dr. Bracho (DGTIC)
 Hace un mes se publicó en Gaceta el Acuerdo para Instaurar el Consejo
General de Toda la UNAM en Línea; esto motivó mucho movimiento y
llamadas a Guillermo
 El Dr. Bracho es el Coordinador Técnico del Consejo; Guillermo aprovechó
el movimiento para presentarle tanto la propuesta de RAD UNAM como
el trabajo de Revistas (e incluye al de Libros electrónicos); tuvo una junta
hace semana y media
 Le comentó que tenemos todas estas recomendaciones, pero no se
han podido generalizar hacia la UNAM porque no tenemos re-
conocimiento formal como grupo
 El Dr. Bracho revisó la carta, aceptó de muy buena gana, y planteó una
reunión en que esté presente el Dr. Bracho y el equipo de RAD
 Guillermo habló del tema también con Fabián Romo (Dir. de Sistemas y
Servicios Institucionales), y se mostró también interesado en el tema.
 La semana que entra, Guillermo tiene otra reunión con el Dr. Bracho,
para ponerlo bien en antecedentes y que él a su vez tenga una reunión con
Imanol Ordorika (quien coordina a Toda la UNAM en Línea)
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7 Próxima reunión
Miércoles 7 de noviembre, 10:00 AM, en el IIEc, para comenzar a trabajar 10:30
por favor!
Esperamos que podamos contar con la presencia del Dr. Bracho  Es posible
que para una reunión corta con él convoquemos a una reunión extraordinaria
antes.
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